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Relieving Entomophobia in Nursery School Teachers to Encourage use of
Local Insects as Material in the Nursing Field Environment.
-A Questionnaire Survey Regarding Insects and the Practice of
Observations Tours for Teacher Education-















































































































































































































































































































































































































ンカマキリ Tenodera angustipennis，コカマキリ Statilia
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